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Financiado pelo programa BNDES ProCopa Arenas com R$ 
351,5 milhões, o novo Castelão foi aberto ao público neste 
domingo, 16, em Fortaleza, com presença da presidenta da 
República, Dilma Rousseff. O estádio cearense é o primeiro a ser 
inaugurado dentre os que receberão jogos da Copa do Mundo 
de 2014. 
A operação do BNDES com o Estado foi também uma das 
primeiras aprovadas no âmbito do programa e garantiu 68% 
dos recursos necessários ao projeto, finalizado dentro do prazo 
previsto. O novo equipamento tem capacidade para 66.500 
espectadores e será uma das sedes da Copa das Confederações, 
em 2013, e de uma das semifinais do campeonato mundial, 
em 2014.
Carteira – O BNDES ProCopa Arenas já aprovou 10 operações 
de construção ou reforma de estádios que sediarão jogos da Copa 
do Mundo de 2014. Além do Castelão, já estão contratados 
financiamentos para a Arena Pernambuco (PE), Arena das Dunas 
(RN), Arena Pantanal (MT), Arena da Amazônia (AM), Arena Fonte 
Nova (BA), Arena da Baixada (PR), Mineirão (MG) e Maracanã (RJ), 
que, juntas, representam um valor total financiado de R$ 3,13 
bilhões. Também já está aprovado pelo Banco o financiamento 
à Arena Itaquera (SP), no valor de R$ 400 milhões.
Inaugurada prImeIra obra fInanCIada
pelo programa bndeS proCopa arenaS
O BNDES aprovou R$ 417 milhões para a construção de dois 
novos hotéis no Rio de Janeiro. Os empreendimentos serão 
financiados pelo BNDES ProCopa Turismo e contribuirão para 
a infraestrutura hoteleira das Olimpíadas de 2016, uma vez 
que estão situados na região que mais cresce na cidade e no 
bairro mais importante para a competição, que abrigará a 
maioria das modalidade e a própria Vila Olímpica. 
Do valor aprovado, R$ 118,5 milhões serão para a Carvalho 
Hosken Hotelaria Ltda., responsável pela construção do 
Hilton Barra. Os demais R$ 298,5 milhões destinam-se à Rio 
JV Partners Participações Ltda., empresa do Grupo Hyatt que 
implantará o Grand Hyatt Barra. 
Os dois empreendimentos devem gerar cerca de 2.580 
empregos diretos e indiretos, consideradas as etapas de 
execução das obras e de operação dos hotéis. Ambos os 
financiamentos incluem também a realização de projeto social 
pelas empresas, no valor total de R$ 2,1 milhões. 
Com esses dois novos projetos, o BNDES ProCopa Turismo 
passa a ter R$ 745,5 milhões em operações aprovadas. 
O programa tem ainda 718,5 milhões em pedidos de 
financiamento que estão em análise pelo BNDES. Assim, 
sua carteira atual (soma que leva em conta as operações já 
provadas e as que estão em análise) é da ordem de R$ 1,4 
bilhão. O programa, vigente até junho deste ano, tem dotação 
orçamentária de R$ 2 billhões.
bndeS aprova r$ 417 mIlhõeS para doIS 
novoS hotéIS no rIo de janeIro
  O BNDES patrocinará com R$ 3,5 milhões o projeto de implantação 
do Centro de Treinamento da Canoagem de São Paulo, proposto 
pela Academia Brasileira de Canoagem (Abracan). É a terceira 
operação de apoio à modalidade pelo Banco, que é o patrocinador 
oficial da canoagem brasileira. O novo projeto visa à constituição e 
à manutenção da equipe permanente de canoagem de velocidade 
em caiaque, formada pelos 32 canoístas com melhor classificação 
no ranking nacional da modalidade, nas categorias sênior e júnior.       
Centro de treInamento de Canoagem de São paulo reCeberá r$ 3,5 mIlhõeS do bndeS 
foto: riocentro.com.br
perspectiva do centro de exposições, na zona oeste do rj
presidenta dilma, na reabertura do castelão, neste domingo, 16
perspectiva do futuro grand hyatt barra, financiado pelo bndes
foto: roberto stuckert filho/pr
  A proposta é viabilizar melhores condições de estrutura e 
treinamento para obter alto desempenho em Mundiais e Jogos 
Olímpicos. As atividades serão desempenhadas no lago da 
represa do Guarapiranga, com acesso pelo Yacht Club Paulista. 
A agremiação tem estrutura de apoio adequada para instalação 
de academia de musculação, guarda de embarcações, refeitório 
e alojamento para os atletas. O projeto prevê a contratação dos 
técnicos húngaros Ákos Angyal e Zontán Bakó.
